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RESUMO: A doença por coronavírus 2019 (Covid-19) modificou a vida da população, 
afetando diversos aspectos. Quanto aos pacientes oncológicos, o tratamento foi 
dificultado durante esse período. Essa dificuldade está relacionada a consequências 
negativas na saúde mental desses pacientes. Esse cenário exigiu que os profissionais de 
saúde redesenhassem os cuidados oncológicos, priorizando ajustes terapêuticos. Dessa 
maneira, por mais que a restrição social em tempos de pandemia seja indispensável, faz-
se necessária a organização de estratégias para estimular a continuidade à oncoterapia, 
criando-se medidas para minimizar o impacto desse período pandêmico no bem-estar, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento dos pacientes oncológicos. O objetivo desta 
pesquisa é analisar os impactos da pandemia por Covid-19 na saúde mental e no 
seguimento terapêutico de pacientes oncológicos da Unidade de Combate ao Câncer 
(UNICCA) de Anápolis, Goiás. O presente trabalho trata-se de um estudo analítico, de 
natureza quantitativa, do tipo transversal. O estudo será realizado através da aplicação 
do Questionário de Saúde Geral (QSG-12) em pacientes oncológicos, na cidade de 
Anápolis, Goiás, na Fundação James Fanstone/UNICCA, totalizando uma amostra prevista 
de 250 pacientes. Esta pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e iniciará 
mediante a sua aprovação. As análises estatísticas serão realizadas utilizando o teste de 
normalidade Shapiro Wilk. Os resultados esperados visam analisar os impactos da 
pandemia por Covid-19 na saúde mental e no seguimento da oncoterapia em pacientes da 
Fundação James Fanstone/UNICCA, por meio de questionários aplicados pelos autores 
desse estudo, a partir de instrumentos validados. 
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